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『言語文化研究』第37号をお届け致します。
大阪大学と大阪外国語大学の統合により、大学院言語文化研究科に言語文化専攻と言語社会
専攻という２つの専攻が開設されて３年あまりになります。
本号におきましても、言語文化専攻編、言語社会専攻編ともに査読制のもとに編集作業を行
いました。査読は論文１編につき２名の先生方にご依頼し、そのうちの少なくとも１名は言語
文化研究科以外の方にお願いすることにより審査の厳正を期しました。
大変お忙しい中、査読をご快諾いただきました先生方には、この場をお借りしてあらためて
深く感謝申し上げます。
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